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（store-operated calcium entry: SOCE）」にも関与する。 
 本 研 究 は、IP3R の3つ の サ ブ タ イ プ の う ち2型（IP3R2）が 肺 動 脈 平 滑 筋 細 胞



















柴 田 映 道 
Type 2 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor inhibits the progression of pulmonary arterial 
hypertension via calcium signaling and apoptosis 
（2型イノシトール三リン酸受容体はカルシウムシグナルおよびアポトーシス機構を介し 
 て肺動脈性肺高血圧症の進展を抑制する）  
